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的市场反应，就被美国会计学会会刊 The Accounting Review退稿，














域。Journal of Law and Ecnomics 于1958年创立；1960年，Coase 的“
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［4］A.C.Littleton,Accounting Evolution to 1900,New York,1933.
［5］Woolf, A. H., A short history of accountants and accountancy,
London, 1912.
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